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Resumen 
Como estudiantes del área de la salud, conocemos que la obesidad, el sobrepeso y sobre todo los 
malos hábitos alimentarios son factores predisponentes en el desarrollo de enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, trastornos del aparato osteomio-articular y la predisposición a ciertos 
canceres. Según la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad se definen como 
una acumulación anormal o excesiva de grasa en el organismo que puede ser perjudicial para la 
salud. Se detecta a través del índice de masa corporal, relacionando el peso y la talla de la persona. 
En la actual sociedad en que vivimos, donde no se generan buenos hábitos de alimentación, se 
promueve el sedentarismo y el consumo de alimentos ricos en grasas, nos vemos responsables 
como futuros profesionales de transmitir a la comunidad la información necesaria sobre este 
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